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1.2. REPERTÓRIUMOK 
1.2 .1 . FÓNAGY IVÁN - MAGDICS KLÁRA: A MAGYAR BESZÉD DALLAMA 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967. 318 p. 
I. A sokhangú köznyelv (7). 
Városaink hangja (7). A beszéd és a felolvasás dallama (11). A hírfelolvasás dal-
lamformái (13). Tudományos felolvasás, tudományos előadás (15). Elbeszélések felolva-
sása (21). A mesemondó hangja (23). Az írott nyelv dallama (28). Nők és férfiak hang-
lejtése (29). Nemzedékek hanglejtése (30). A köznyelv perifériáin (31). 
II. A mondatfajták dallama (40). 
1. A kérdő mondatok dallamáról (40). Dallam és szótagszám (40). A kérdő dallam 
terjedelme (42). A kérdő dallam módosulásai (43). Morfémával jelzett eldöntendő kérdé-
sek (49). Az előkészítő rész dallama (50). A kérdő dallam találkozása a kijelentő dal-
lammal (53). A kiegészítendő kérdések dallama (55). Kérdő dallamú kiegészítendő kér-
dések (58). 
2. A felszólító mondatok hanglejtése (61). Van-e felszólító dallam? (61). A felszó-
lító mondatok dallamtípusai (72). Helyzethez kötött felszólító mondatok (83). A közvet-
len és a közvetett felszólítás (87). 
3. Az óhajtó mondatok hanglejtése (88). 
4. További kísérletek (90). Hanglejtés és modalitás (90). 
III. A hanglejtés grammatikájából (101). 
A szólamok dallama (101). Szintagmák dallamformái (105). Szó és szószerkezet 
(107). Szerkezetek megkülönböztetése (109). Esetragozás és hanglejtés (111). Birtokon 
belül és birtokon kívül (118). Értelmezés vagy felsorolás (121). A felsorolás dallama 
(123). Tagmondatok felsorolása (127). Az összetett mondatok dallama (128). Négy dal-
lamforma (128). Közbeékelés (139). Állítmány vagy értelmező (141). A mondatok lezá-
rása (142). írásjelek hanglejtése (147). A hanglejtés teherpróbája (153). A dallamban rej-
lő jóslatok (164). Füttypróba (181). 
IV. Érzelmek, attitűdök hanglejtésformái (183). 
Harag (183). Szorongás (187). Izgalom (189). Érdektelenség, közöny (192). Pozitív 
alapérzés: öröm (193). Negatív alapérzés: szomorúság (194). Panasz (195). Kétségbeesés 
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